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. PRIMO DE RIVERA
Benor ...
Relación que se cita.
C~roneles
D. Hilario Uriz Ruiz,.ascendldo, dell'egimiento Aragón,
21, 8. ju..z \Dstructor tie caUSlRS de la ql1iuta regióu.
~ Heribertu Zapater t'3oriano, ltscflndtdll, del regImieuto
Tuledo, 35, á la secretaría de la l:lubluspecclón de
la .octava región.
Tenientes coroneles
D. Enrique Cavanna de la Concha, ascendido, del bata-
llón Cazazores de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento
Princesa, 4. •
• Antonio Martinez Martinez, deí regimiento Oturoba,
49, al de Aragón, 21 .
. ~ Arturo Campos Hidalgo, de la zona de Bilbao, 40, á
la de Badajoz, 7.
Teniente coronel CE. R.)
D. Enrique Araoz Royo, ascendido, de la zona de Logro·
no, 36, á la misma, en situación de reserva:
Comandantes.
D. José Bravo Portillo, del regimiento Extremadura, 15,
al de Oovadonga, 40.
,. Juan Iglesias Castro, excedento en la segando. región,
albatalIón UaZadOl'eB de Oiudad Rodrigo, 7.
,. Juan Durán Rodríguez, excedente en la primera re-
gión, á la reserva de Tl1rancón, 58.
/; José Blanco Beltrán, del regimienso Valencia, 23, á
situación de excedente en la primera región.
~ Olallo Ruir Castellano y Delgado, excedente en la pri-
mera región, al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~ Eduardo Mato Rodríguez, de la reserva de Logrof1o,
81, á.. oficial mayor de la comisión mixta de reclu-
tamiento de Logrono.
~ José de PIada Gastano, del regimiento Covadonga. 40,
ti juez instructor de causas en Melilla.
~ Ricardo Segura Brieba, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Infante, 5.
~ Eostasio Martín AceLe 10, del regimiento Valencia,
23. á situación de excedente en la prImera rtlgión.
Comandantes (E. R.)
D. Dionisia Antona Poza, ascendido, de la zona de Seio",
vía, 4, á la misma, en situación de reserva. . .
t Francisco Barado Font, ascendido, de la zona. de Ma-
drida la á. la misma, en I'lituaéión de reserva.
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D. Fermín Idoate Arcaute, secretario de la Subinspec-
ción de la octava región, á. la Zona de Oviedo, 48.
~ Emilio Rodríguez Sáenz de Tejada, ascendido, del re·
gimiento Princesa, 4, ~ la Zo?a de Tarragona! ?2.
,. Balbino Gil-Dolz Peiró, VICepreSIdente de la OomIsIón
mixta de reclutamiento de rrarragona, tí la Zona
de Játiva, ,20. ., . .
~Federico Gómez Mariscal, vIcepresldente de le, ComI-
sión mixta de reclutamientó de Gerona, tí la Zona
de Manresa, 29.
,. Ernesto Msrch García, de la zona de Mataró, 28, al
regimiento de Inca, 62. . . . .
~ Antonio Sánchez Badía, VIcepresIdente de la OomI-
sión mixta de recltitamieJito de Barcelona, tí la zo-
na de Mataró, 28.
Madrid 8 de mayo de 1908. PRIMO DE RIVnA
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. ~.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de InfanttJrí~ c0t;D-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las SItuaCIo-
nes ó á servir los destinos que en la misma se les s.ef1~lan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento
y demlil'l efectos. 0108 guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo de 1908.
8ECCION DE INFANTERIA
Des.tinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 7 del actual, ha tenido á. bien disponer que los
coroneles de Infantería comprendldos en la siguiente re-
lación, que principia con O. Fermín Idoate Arcaute y
termina; con O. Antonio Sánehez Badia, pasen á. mandar
los cuerpos que en la misma Be expresan.
De real orden lo digo á V:E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V~ E. muchos anos.
Madrid 8 de mayo de 190~.
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SECCION DE CABALlERIA
Matrimonios'
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo!olicitado por el primer
tenicute del escuadrón Cazadores de Tenerife, D. Mariano
Murga ViIlalonga, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 l~­
forwtLdo por ese Const'jlJ Suprewo tlU 30 del mes prÓXI-
mo pasado, se hu. serVIdo COllc6.iel'ie Iic~ncia para con-
tl'ael' matriwonio con Dona Julia .Ruiz de Arteaga y Be-
nitez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démas efectus. Dios guarde á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 7 de mayo de 1908.
PRIMO DllI RIVERA
Seflor Presidente dei Com!ejo Supremo de Guerra y M~
ripa.
Senor Capitán general de Oanarias.
Oa.pUanea CE. B.) .
D. Justo Oonde Martin Oorral, ascendido; de la zona de.
, Madrid, 1, a primer ayudante de ¡las prisiones mi-
litares de Maririd.
) José Aguilera Yaflez, ascendido, de la caja de. Bet~n­
zos, 106, á la zana de Betanzos, 51, en sItuaCIón
de reserva.
) David Rodríguez Diaz, ascendido, de la reserva de
Ma irid, 1, á la zona de Madrid, 1, en situación de
reSl'rva.
» Juan Rumán Oazalla, ascendido, de la zona de Cádiz,
14, é. la misma, en situación de reserva.
:> José '.rato Meijón, ~sceniido, del regimiento Murcin~
37, á la'zona de Pontevedra, 54, en 6ituaci6n de
reserva.
I'rimeros tenientes
D. Armando Sojo Montagud, del regimiento Rey, 1, al
batallón Cazadores do Llerena, 11.
) Emique Felllández de Guevara y Mac-~e~na, de! b~.
tallón üazadores de Ibiza, 19, al regImIento Mell-
11a,59.
Cap1ta~es 1 Excmo; Sr.: Vista la instancia pl'om~vi?a por el ca-
, .. . pitán de Infantería (~~. H), d'1CtO al ~'t'glmIllnto de ,Las
D. Tomáll de la Calzada Bayo, de la caJa de Motnl, 35, P¡tlmas núm. 66, C. Ramón Madan Urlondo, en sohcltull
01 rpgimieutu Gallada, 34., de un aflo dA licel!t:i/1, fJltru. bV'~C1l1H MUutos prop108 en
• José Dorronsoro y GOlIMIl-'z Roldán, de la reserva de 1"819, Cortl-', Zuragl'Zl1, Bd.l'l'eknfi., 't'\au ::->e bastiá 11 , PIUíB
Algeciras, 29, al rf'glwlel,to AI~vll.' 56. . _ (ll'l'ancill), LOlld'bS (In~li:tt~rll), B:ldm (AI'-'lll<!.U1"), VWlJa
» Rogeho Gów~z del Vll1o.l', del regImIento Irdante, o, lAustl'Ia-HullgrL), Bl'Uselas lBeigicli) y Ruwa llLallU)j y
al de Gerona, 22. tfJúIt:ndo en CUllntü que el l'ef"ddo caplttln Me hll.lla áIll-
.» AUl'elio G.,rcíll, Lavill, de la rfserva de Pamplona, 79, fintando en l:t. actualldad SIlIS wetletl de licencia por el in.
y en comisión en la Inspección general de las li- dieado concepto, concedldlltl por real orden de 14 de no-
quidadoras del Ejército, al batallón cazadores Lle- Vlembre de 190" (D. O. núw. 253), el Rey (q. V. g.) .se
rena, 11. . ha s~rvido concederle tres meses de prórroga á. la meuClO-
. » José Lloréns 'l'ordesillas, d~l batallón Caza.dores de nada licencia con arreO'lo á lo preceptuado en el arto 64
. f 4 ' 1:>Llerena, 11, á la caja de ~e~a e,. .. de las instrucciones de 5 de junio de 1900 (C. L. núme-
» Ramón Revi80 Pérez, del regImiento ConstItución, 29, ro 101).
á la reserva de Algeciras, 29. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
) Ramón Muurille López, del batallón Oazadores de y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Reuil, lo, á la reserva de Pamplona! 7~ y en comi- Madrid 7 de mayo de 1~08.
sión á la Inspección general de las hqUldadorus del PRIMO DllI RIViuu
Ejército. . '. . Sellar Capitán general de Oanaria~.) Emilio Escobar ~artfDez, primer ayudante de pTlSIO-
nes milita.res dé Madrid, á la caja de Jaén, 80. Seflores Oapitanes generales de la primera, cuarta, quinta
y sexta .regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE .RIVERA
Segundos tenientea
D. Ramón Duart Monfort, del batallón Cazadores de Lle·
, }'eU8, 11, al regimiento Gua.dalajara" ~O. .
~ Alberto Ll zaDO Gbbert, del regimiento Guadala]ara,
20, al batallón Oazadores de Llorena, 11.
Madrid 8 de J?syo de 1908. PBDlO DB RIVlilBA
.._..-.... ..,. .....
Licencias
Ex:cmo. Sr.: Vista lá instancia que V• .E. cursó á
este Minísteri'O en 22 de abril próxirno pasado, promovida
poi: el capitán del regirnit'nto Iuflilltería de YJzcaya nú.-
'mero 51, D. José Losada de Arteaga, en sohCltud de seIS
1nesas de licenCIa par~ evacua.r aStl.utllS propi~s en la lsl.a
de Cuba, el Hay (q. D. g.) se ha sorvido dese~tImar la petI-
ción dd interesado, con arreglo á. lo pl'6Vom:io en el artí-
. culo 58 de las iustruccioues aprobadl!.B pUl' real orden de
5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101). . '.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos snos.
Madrid 7 de mayo de 1908.
'•• Senor Capitán general de la tercera región.
O ,~ tr O de s
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se~un~ ,
do teniente dElI rl'gimiento Cazadores de VltOri8, 28.· de
Oabal1ería, Don Luis Rubio Méndez; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Hupl'emo en ~O
del mes ,próximo pasado, se ha servido concederle licenCia
para contraer matrimonio con Dona Maria del Consuelo
Méndez y Jiménez.
. De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108.
Madrid 7 da mayo de 1908~
PBUrlO D1I RIV.RA
Sellor Presidente del Oonsejo Supremo !le Guerra y Ma~
rina. .
Se11ol' Capitán general de la segunda región.
ti ••
SECCION DE ARTllLERIA
Material de Artillaría.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
\ aprobar el' presupuesto, importante 1.313 p&setas, for-
.D. O. DOm. 103 9 mayo 19;;:8 319
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PRIMO DE RIVERA
s
-© Ministerio de
c: . . • i Ind9mnizacionol
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen apro- ~ E' '
bar el presupuesto, importante 1.165 pesetas, fotmula- ~ xcr:n? Sr.. El Rey (q. D: g.) se ha serVIdo !l'~rob~r
d? por la ~unta facultativa del parque de la c?mandan- 'J' las eOD'.llSIOnes de que V• .ID. dl~ cuento. á este MllllaterlO
Cla. de ArtIllería de' Pamplona, para constrUCCIón yau- en 11, 24 y ~n .de marzo últImo, des:¡mpefiadas en Jos
quisición de efectos; cargándose la expresada cantidad á I mese~ que se mdIC~!l po~ el pe~s:)nnl compren~ido en la
la partida de atenciones generales del vigente plan de la- ! rela,Clón qne.á contmuaClón se maerta, que comle~za co~
bores del material de Artillería. ¡D..~allll6l PIcar, Morale~. y c0l?-cluye con D. LUIS Vaya
De real orden lo digo á V. E. pare" su conocimiento y 1 ChllJbr~a, declaran,dolas mde~Dlzables con los benefic~os
demás efeotos.Dios guarde á V. E.,muchos afios. Ma- l, que selialan loa artículos del ¡eglamento que en la mls-
drid 7 da mayo de 1908. 1 WIl. se {1xpresan. . " ,
PRIMO DE RIvERA I fiDa real ~rd~Jltlc dIg)? tí v. E. para su conocimiento
, y nes conslgUlen es. ~ JOs guarde á V. E. muoho! lúlos.
Senor Capitán general de la quinta regi6n. Madrid 6 de mayo de 1908.
Befior Ordenador de pagos de Guerra. ~. PRIMO DE R,1VERI;f Serior CapItán general de Oanarias.
t Safio~ Ordenador de pagos de Guerra,
Sefior Capitán general de Baleares.
Sellor Ordenador de pagos de Guen8.
Sefior Capitán general de Baleares.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
mul~do por I~ junta facultativa del parque de l!" .c?ma~- ( Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproO'da~cla ?e ArtIllería d~ Menorca, pD,ra l~ adq~islclón ae ! ~ar el prasupuesto, importante 6.200 pesetas, formula·
heIl'amlentas con destmo .á los talleres ,del mismo,. cal'- 1no por. la Jnnta. facultativa del parque regional de Arti-
gándoee la exp~eBada cantidad á la partIda de 9,~enclOnes i lIeda de asta co:r.te, para llevar á cabo en 20.000 fusiles
~ene,r~les del VIgente plan de labores del materIal de ArO' ~ Manso!: la 1:eforma del percutor y substituciQn de la co-
t111eda. _ . ! rredera del alzr., que disponen las reales órdenes circula-
De real orden ~o dIgO á V. E. para, sn conocimiento y ¡l'es 00.14 de febrero del afio próximo pasado (C. L. D.o 29)
de!Uás efectos. DIOS guarde á V. K muchos afios. Mil.' ¡ Y 10 de mayo de 1906 (c. L. núm, 81); cargándos<l la ex..
drId 7 de mayo de 1908. i presada canljido,d á los pl'oductos de la venta del material
PRiMO DE RIVERA' ¡ inútil, cuando se 8.lbit!Gn fondos por dicho concepto.
~ . Da real orden l? dIgo á V. E. para 8U conocimiento yí !1emli~. 8fectos. DIOS gmlJ~de á V. E.· rauchos anos.
¡ rdEdnd 7 deJIlayo de 1908.
1 PlUMO DE RIVERA
! Sa1101' Capitán general de la primerá región. '
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- ~ Se~o;: Ordellador de pagos de Guerra. '
b~r con cargo á la partida de a~enciones generales del 1 -,.__..~a_ w__~
vlgenta p~D,n de labores del material de Artillería, el pre- ¡ ~EGCmru OE INGENIEROS
supuesto l~portante 2.875 pesetas, formulado pO.r la juu- I
ta facultativa del parque de la comandancia de Artillería l Oestinos
de Menorca, para adquisición de un lanchón de Beis to-!' . '
neladas de carge., con sus correspondientes elementos de \ Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ea he. servido dispo-
amarre; debiendo la expresada dependencie efectuar la 1 ner .que el te~l1ent6 c01'onel de Ingeniei:'os D. Narciso de
referida adquisición observando CUD,nto previene la lay 1E~ma ,Y ArgUlmba~, que presttl, sua servicios en aste Mi-
de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 27). . ~ lllste:lO, pase destmado al centro Elecb:o-técnbo y de 00-
De real orden lo digo á V..~. pera su conocimiento y ¡ mumcac!ones. ,de~ás efectos Dios guarde á V. E. muchos 8,1108. Ma _ ¡ , De l'ea.l, orden ~o ¿ligo ~ V: E. para su conocimiento y
dl'ld 7 de mayo de 1908. .! úenll',s efecws. DIOS guarúe a V. E. muchos afies. Ma-
¡ drid 8 de' mayo de 1~08,
i . PRIMO DE RIVIliRA', Sefíor, Ordenador de pagos de Guel'l'a.I i$efiores Capitán gemeral de la primera región y lefe del
ro Estado ~l!8.yor Central.
li'xcmo S' El R' ( D ) h t 'd á b' i' Reom;lazo ,. ,
.IlJ • r.. ¡ ey q. . g. a em o len I:tpro~ r "
bar el presupuesto, importante 1. 657 pesetas, formula- ! I~xcmo.~Sr.: . En VIrtud de lo dIspuesto en la real or-
do por la Junta facultativa del parque de la comandan.. i d~n de 12 r..e d~cl,6mbJ:e de 1900 (C. L. núm. 237) y acce- .
cia de Artillaría de Menorca, para Hevar á cabo la subs- I dleu,do á lo sohcltad? por el capitán de Ingenieros, con
titucióll de la corredera del alza del armamento Mauser : dastmo en el 5.° regimiento mixto, D. Jaime ColI y Soria-
que previene la real orden circular de 11 de mayo d~ ¡ n~, el.Hey (q. D. g,rse h8, se~vido ,resolver qu~ pase á
1906 (O. L. núm. 81); cargándose la expresadíl. cantidad 1 sltU!lCI~n de reempluzo con rel31uenCla en esa reglón, por
á la partida de atenciones generales del vigente plan- del el tél'mmo de un 8110 ~0l.l30 plazo mínimo.
labores del material de Artillería. n De real orden l? dIgO áy. E. p3.ra su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y t de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ro d.rld 8 de mayo de 1908.
Madrid 7 de mayo de 1908. ! PRIMO DIi RIVi'lRA
, . PRIMO DE RXVKRA ! Safior Capitán general de la sexta región.
8e"'0 C 'tá 1 d B 1 ISefial' Ordenador de pagos de Gue,rrD" 'Ll.r apl n genera e a eares. .
. "'~.Íf",.,..J'·.4.,.t4.~~l'!l... ~·.,...t1'lr~.~l".:.-.."Y.".~f.w... ·."'"
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Rt·lación que se cita
1 1 ~. I
' I~Z'S=I S§~~ p~O
1 Il~'~!II-------- I
I Clages NOMBRES ~ ~ <:l ~ de su dondl) tuvo lugarlo<>~",
l· ~ ~ o 'e. residencia la comisiónI ....... "
·_-----------1 .__ ..,.-.... "-"--~·---_ ....--.. I:.-=-'-! .----. ..1__ 11__"__
1 MES DE DICIEMBHE 1007 1 II : 'Asistir .como ~~Iegado .de In)
1 l\ d G· 'c ., á . 1, , . \ autond~d nilhtar á lafl ope.( 30Id" br,,1 HJ07Reg. ni. e. ui~, 67.•...• '! apn n..... D. Manuel PIcar Morales.....• !10 Y 11 ¡rafim ..•... feror ........•• \ l'acio¡¡~s de qllil1tl;S del aflO{ IC"
! '. I I I aetual. ,¡ MES DE R~ERO 1905 I '
Gobierno .Milital· de Oanaril1.s!T. c()J:onel... D. ~fa:auel Ruiz Adame Car- I l' . ",
i mODa , ., .. " hOY 111Las Palmas. puertodeCllbrnF;ll¡ A. instrui.r diHgenci"!J.: : .•. '/1 21 en.3l'0. 1~OS
Reg. Inf.
a
de Las Palmlls., .. ,[CaPitán. •.. »Miguel Gay:í Chicoy .....•. ¡10 Y Jl~lluem .••.•.. Idmll ...•..... ·I.[(l~m: '1' . 'd'" '1'12~ i~~:: i;~~
I ¡Asistir ?omo ~e!egn( o e /1 11 ¡llem. 1\l08
1 G . ). I ¡\ alltorld~d mllltar á las ope· 18'd m HlOQdcm de Tuia. .••..•••••.•• . ¡,Otro. . . .. •.. 7> MannellIC:1l' Morales ....•. 10 Y 11 Tafira ..• '" Teror .......•.. \ "'ciones do <luinias del afio le. ".
. I j I 1" ~ '25 ¡dem. 190M
. I l! . actuaL.................. 31 idall1. 1908
ldem de Ltte P.-,¡mus ¡Coronel. '.. .. 7> Rafael Alnroo Castillo i10 Y l1¡'Las Palmas. Guía .'IA instruir diligencias. : '1
1
7 ¡dorn. l(l08
ldem " '" .. 'll.ar teniente. » J"u'lián del Río Sanl' .....•.. ¡10 y 1.1 Idem ., .•.. ldero .....••.•. I¡Idem ..•.......•....•.... '. . 7 ídem. 1908
. . I l\~ES ~E FE~RERO 1908 I 1 . . . I
Idem de 'fenerüe ..•.•...... 1.cr temente.
j
.D. Engomo AUlaga f.dán ..... ¡10 y lll¡sta. Cl:UZ de. (ASistir ~omo d?l.egnd.os de la) ó febro '11'J08
. . Tenerlfll AdeJe.~: \ aut?rlllllU nllh~ar a lml Op(~'( 5 iclem. 190R
Itl.em '•...... Otro........ »Ml\~uel Toledo Coca 110 y llllIdem •...... :-l.an ~J1guel ) l'IlClOnes de qUIntas delllfio ( ó idem. 11108
Idem Otw »LUla Ons IIel'lláwlE'z ...•... 110 y 11
1
Idem B:l.J:lllln \ actual ..•... , J I
. i I ¡l.o idem. 1905
IdemdeGuía ,I Cl'.pitán »ManueIPicarMorales 11Oy11I·Tafira Teror Idem : ) 7 ídem. 1908
. '. . . i . .. I 23 ídem. 1905
Idem de Orotavl\ •.•.. , .. '" 1,er tenlente. ,. Manuel Igle81ltB Mnrtiuez... ,10 Y 11
1
Orotava•.. " ReakJo alto y \ .
Realejo bajo.•. Idem .•.••...........•..... 1. o Idem .
Id ' O. ,. " .. ) I '.. ¡1.0 idem.~m...................... tIo "Clpnano Galcía Rue 110 Y 111 r.dem , .. ranque ldem...................... 28 ídem.
Idem . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • •. Otro........ 1> 'Elizardo Edel Rodríguez 110 y 111[dem •... '" Rer.lojo alto Yj I .
I Realejo bajo... rdem ,·... 20 Idem. 1\lOS
Bón. Caz. Lanzarote Otro... ...• •. » Gervasio Sauz Quintr.nilla•. ,1 10 y 11 Arrecife· Tf:,s '1 Idem . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 8 idem. 1908
~ l.o idem. 1905Reg. Inta de Las Palmas. '" Capitán..... »Valentín Benedicto García.. ,10 Y11 LR8 Palmas. Sau Mateo .....1{dem ....•.........••..•.. , 7 ídem. 190829 idom. 190H
{
l. o idom. 1908
Idem 10tro ¡ » Antonio Ortega Ortega ;' .110 y 11 Idem Santa Brigida .. [dero...................... 7 idem. 1908
, 29 idem. 1908
I )1 o ídem. 1908
Idem 10tro·~ ....•... 1 » Antonio Rodríguez Marbal .110 v 11 Las Palmll.B. Santa Luda Idelll...................... 7 idem. 1908
I
. . 29 ¡dem. 1.908
1, ,. 1 ..' I \ 6 ¡dem . 1908Idem ,,,er telllente.. l> Antolllo GarCIa Grlmón 10 Y 11 T~lde , Moya Idem •.........••. ,., ....•. ¡ 29 idem. 1908
I . ~l.o ídem. 1D08
Idem........•...•....•..•• IOtro ....•... I" JOaqllínBenedictoSefialva.,10 Y 11 LasPálmas.. Valsequillo ..... [dom ..•.•...•............. 71dem. 1.90S
. . 29 ídem. 1908
. l, ~'1.0 fuem. HlOS
Idem 10tro \ l> José María del Campo 110 Y11 Idem •.•.... San Bartolomé.. Id3m....................... 7 ldem '1· 1908
. 1 29 ldem . , 1905
@
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1!J08 24Iid(1m. 190811121\108 24 idem . 1908 12
1\J08 , » '}) 8\ •
11l0~ 'i> }) » , s¡Contlllúan.
1!l08 8 fe~ro . 1908 81
10O!l » » II ~{Continúlm.19081» » )1908
1
",'"b'" . 1908 G
1908 281 iñem . 1905 G
1008 !J idem . 1!l08 3
1908 2\Jlidem. H108 3
1()08 12 idero . 1908 7
19013 19 idom. lV08 10
I
PRIjllO DE R.IVERA.
...
Da l'e~l Ql'den lo digo á V. E. para Sil eüll:)cimiento y fines cI'1signientel3. Dios i
gURl'U$ á V. E. muchos afios. Madrid 6 úe maJo de 1908. ª
iISeiíOl' Dh:ector gcnarl1J de le Guard!~, Civil.SefiOl' Ornen[l.dor de pV.go3 cle GUG!TI.\.
I la com1Slon 11· . r~: ~ ~ Dio. Moa
. Ilb',"nomodo['<""° d"uto-¡ 1 ¡,bro. 1909 » »
."i:'~a palmas·lsno. Lorenzo.... , ridlld militllrenlas opel'acio- 7 ídem. Hl08 » :&
, I nesdequintaadelafioaetulIl. 2\1 ídem. 1908 :& II
..... Vl'uuuciT· . f . [d 1 l\ ídem. 1905 » »
<.'-' '. U~l~" u'aJlI e........ om.... ...... ...... .. .... 28 ídem. 19í18
» 1-
. t 6 ídem. 1908 » >
.•,ILUelU , .. , .. ·1 Paso .......... ldcro...................... 28 idom. 1908
» »
.a Palmas ·ISnnta Lucía' y 11
n P,!t"f,nlnm,l. '" m,p,,,t;,,A,. ,l1H!!"nl';as .•.. " 23 idero. 1905 2!) febro.
'om ...... ·lldem ..........IIIdem ...................... ll 231idero .11908 20 íclem.
,cuerpo;;
Bón. Caz. Palma•..•.•••..•. 1.er teniente.
Idem •.••. , _ Comandl\nte
Idero .......•..• , .••..... " 1.er Teniente
Bón. Caz. Gomera. HIerro ..• Otl'o •....•..
Reg. Inf.a Orotava , .. ,0h'0 .
BÓll. Caz: Lan~aroj;e.. : Otl:O .•......
Bón. Caz. Fuelteventula •... Obo .....•.•
Reg. Inf." Guía ...•••...••...Otro ..•.....
Excrno; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 2probal' las comisiones de qt1e V. E.
dió cuenta á est('l Iv1inistedo en 30 da me.rz') últi:.-co, d",ssmpefIadil.s en los meses
que se indican, por el persalla! compl'endido en la, relación que á continuación se
insertll, que comlenZ8, con O. Adolfo Blanco Horrillo yconcluye con n. JOilé Zapata
Márquez, declfl.rándo!llS indemniz".bles con ka beneficios qne s~jjah.m los ll.ltLulos
del reglr.mellto que en la misma se f:Xpr08!lD.
MadrId 6 de ro~yo de 1908.
--....~..:( e~"·4~Jt:t'.••_··_
~ " '"" :>1 I .Cil~~a FEcnA ~
.' I::>og;:.g PUNTO "'~ eQ o e ,~~~~~.~, en que principiaIen que termlna ,~I .
1
, Clases NOMBRES : É'e.~ de su donde tuvo lugar COmiHlón conferida a Observaciones.
: "S 81 I l' I I S':¡¡ ~~I residencia .
: . ::>':'1'----
, II . I I
(1) Estado Mayor de Plazas ...•• ¡:1.er teniente. D. Antonio Rodríguez Gurcia. .. 10 Yü:" "
~ I
'Santn "''1.-.__ .:J
Bón. CIl;Z. de: La Palma..•... ,Otro •. ; ..•.. ) José Toro Calvo Rubio ..•.. 10 Y 11 \1 ( 1", .L~"1.Ll,(f,j .... ~
ldem IOtro..... .. ) Antonio Ménde7. Blanco ..•. 10 Y 11 11 " .
Comisiones activas .•.•..•.. [comandante ~ Fl'anciscodeQuintanl\ Letln. 10 y 11 Ll '
I
. . ISa•. ---.•_.- - r' ~
Reg. Inf.a Las Palmas....... Sargento .•.. Francisco Quedes Alomnn .. '.. 22 lu.
Oomand.a Milita],' de Palma .• Ooronel ..... D. Julio Or,stilla Mármol. ... " 10 Y 11 SantaOruz de
- laPnlma .. , Gomera '" ..... lllem ........•.............I 13 ide'm .
) Antonio Izquierdo Vélez•... 10 Y11, ldem . , " Idem ....••...• [ñem...................... 13 ídem.
) Lorenzo Molina Carbonero. 10 y 11 [clero ldoro I<lllro....................... 22 ídem,
~ Manuel EspiuosaAvelItlneda 10 y 11 ldem .. " .. , ldem ldclm / 22 ~:Iem .
E ·' O' E té 10 11':1 'r ··f ,. e l., 'l' b . . t 110 ll1em .» nuque leapo B vez,... y ",amera.. ... enlJll e. .. .... Oular l 1:liJnlen os .. .. .... 23 11(em.
) Emilio Hernánclez Vego 10 Y11 Ol'otl\V'~ ,. [dem., I<lem , ..• , ,/21> ídem.
f> Carlos Cuel'vo Valdés ..•. ,. 10 Y 11 A.rrecife ,. Las Palmas •... ldem , . '" 2a ídefa .
) Lucas Bueno Sa.linas...•... 10 Y1l,IPto. Cabrlls, ldoID.......... [dero...................... 23 tdem .
.. '1
» Manuel Tudelu Tortales. . . . 21 Las Pal11\a~. Guía Conducir consignación. . . . .. 2~ 1~:: :
Asistir como delegado de la¡
, a .'.. . ' ..', . ,o' ' .' :mtorit!ad militar A.las ope· "Comand.ll. Art. tie Tenenfe.. IOtlo •...•.• ·1 » Buenn'ientulaJi mncé", Mo) al10 y 11ljTene.lfc . '" Candelmlll...... ~ 1'lIciones do quintas del año 6lldcm.
I ( actufll. : ..
Idem IOtro ¡ » Luis Yayá ChiHbrea 110 y llljIdom Arico ·llldem. , , , , '11 19lídem .
@
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"Guadlllajarll..••••..•...•• ; •• ¡CaPitán..... ¡D. Jo~é Agudo Pintado ...•..•
Gerona .•. , .,............. Otro........ ~ An:ceto González Pérez ....
Burgos .• , ...••••.•........ 1,er teniente. ~ Malll~el VUa Delgado•.•..•
Idem •.••.•...•.......•..• , . ~ IEl mismo.•...•••...•.....•..
Idem •••....•...........•.. 1,er teniente. D. José García .Fernández ..•..
Lugo •.. , ..••....•. , .• , .•.• Comandante. ~ Lorenzo Rnmírez Fajp,rdo .
Teruel. 2.° teniente. ) José Sopana Vives '
ldem Guardia 2.0. José Millán Orrios .
ldem ..•...•.•.•.•........ ' 1,er teniente. D. 1I'Ianuel L6¡:ez Casado•.. , ..
Jaén. , ..•.•...•• , •..••.... Otro........» Santiago !,lt'mchoz leler ..•..
ldem ...•••..•..•••••.•..•. Guardia 2.°. Antonio Llorelltc Ortiz .
Santander " .. " •. lOtro ...•..•. / ¡> Eladio Coque Blanco .
I IIfF..8 DE :NOVffi;\1BRE 1907
I .
Madrid ••.••... " ~•.. '" .•. l.e! teniente. ¡D. Rafllel Sancl'Íst6bal Sag:lseta
ldem .•.•.•..••...••.•... " Otro... . 1 ~ José Osuna Pincrlo •...•...
ldem : •••......•.. ; •.•..... Otro '1 » Rnfll.el S::l.llcristúbal Sag.aBeta
Segovll\ .•...........•.•..•. O~ro........ >" Ildofonso Bb.llco Ilornllo ..
Guadalajara Oapitán.•. ;.1 » JOBé Agudo Pintado.••. , .•.
ldem , Otro........ »Man \lel Oliva ¡'iñero ..•..•.
Idem ......••..•..••..... :. Guardia 2.0. iJ llan Alonso Argucro ...••••..
Madrid ........•.•••..•..•. 1,er teniente.ID. José Osuna :f'inedo .......•
Ciudad Real Capitán..... »Antonio hquierdo Heredia.
Gerona....•.•.•.•..•..... ' Otro........ ~ Aniceto Gouznle:r; Pél'ez ....
Sevilla 2.° teniente. ) José Pañada Melgar ...••..
Otro ••.•••.. 1 ) Félix <.le la Varga 1I'lier .•.•
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190711 2
l!J07, 1
190711 1
1907i l 2
1907,1 12
1\)0711 3
1907, 3
190711 1
1907:1 2
19071: 18
190711 3
1907' 4
19071'1 11¡
Hl07! 7
1907
1
6
1907, 5
19071
1907]
1907
1907 G nob1'e.
1907 fi idem.
1907 7 ídem.
L907 !l ídom .
1907 12 ídem.
1\lO7 14 ídom.
1907 H ídem.
1907 22 ídem.
1907 :~O Idem.
l!J07 18 ídem.
1907 :l3 idem.
1907 30 ídem.
llJ07 16 ídem.
1!l07 23 ídem.
1907 30 idom.
1907 30 idem.
1907 29 idero .
1\)07 10 ídem.
1907 10 idem •
5lnohre.
(j idem.
7 idem. .
28lidem.
slidem.
8 idem .
lllidem '119071 14lidelll.
29 idem. 1907 :)1 idem .
231ido01 .119071 27lideui.
171idelll .
26 idem .
2G idem •
211idem .
27 idem •
1G idem .
Rigüenza .• " II~U~dalajara•..• /2.0 jefe accidental. ......•...
0101. .•••. ,. Gslon:t ..•.. , .. {!lero ......•.••...•..•• o" •
\olelg~,r . , . " D¡llorado, Cere-
zo, Río Tir6n. yI l'radoluengo... ReYistar pueatoe llgregados ..
Sedano ..... ¡Arlanzón y Villa-
I franc:t.:...... l«em .•......•.•...•.•....•
Ont::meda, .. ,Oabuérlllga ..• ' Idem •.•. ,. ,.•..••...••.... '
.;J!'ll _ ••••. 1Córdoba ...... 'Ivocnlde un Consejo de gnel'l'fi¡1 21 mayo., í!Jo7 23 roayo.
_-.__ntoro .... IIdem........... hlem...................... 21 idom. 1907 23 ídem.
-_ena ...... lIdero .......... ,Juez instructor. . • . . . . . .. ... 21 ídem. , 1907 28 idem.
I 1I
25 ocbre. 1':l07 31 ocbre.
l.n idem. 1907 :E idem .
10
22
10
10
10
10
10
10
22
10
10
I
v I .1
1
L'ltvalcnrnmo,J'etufe y Perales I
1
d(!l Río... . . •. Idom ..•....•.•...•.• , .•...
lY!,a~l'i~ .... :. ,~~~obe~das... " ldem ....•....••... : .....• , li
~a"alUlune.o "\ l!.averde , ...• Idem .••... ·...••........... 1
S:tngarcía ... Segovia. • •.... Extmer httl,¡el'es para la com-¡! .
paüla •.• , '1 8 lucm .
10 /Sigjiellza Gundalajara· 2.0 jefe accidental ........•. [ 1 !de1l'l .
10 I Yunquel'R Brihuega .. · Juez instructor ....•....... , .112 ¡dero .
22 Irdem, " Idt'lm..... . •.. Secretario .....••.••...•.•.• 1 12 idem ,
10 i\Iadl'id " El Pardo '" Revistar esto puesto '.1
1
22 idenl .
10 Sta. Cruz de .
.Mudela ••.. Ciudad Real.. " 2,° jefe accidental ....•...•. I 2~I~dern. •
Olot .•....•. Gerona •..•.... Idem .............•.•.••... [,1. ldero.
Ronqulllo .. , Oastilleja de 111 I
cuesta, Valen- I
cilla y Oli,ares Revístar pnestos agl'egados. o,'
Idem .•..... Eflpartin~s.•... Jl1e~ instructor \1
Ca~alla Constantllla.... RevIstal' puestos agregados .. ,
Lugo '" lJoruñll, Santi;\·· 1\
. go y l.í1strada •. Ahrir. unu información: ••..• ,
Alfambra ... Albl\late ..•...• ,Iuer. Illstructor ..•..•.•....• 1
tdero •....• , 1<lelll.......... Secretario •....•...••....... ·1
Albanadn .. 'rerue\. ..•....• Hucerse cargo del mando de.,
la compañía•.........• , . '1 1
La CarOJilla.¡Jaén.• .' ••..•... Juez ins~ructor.......•.... "['
ldero . • . . • .. Idem .......•... Secretal'lo......•...••..•... 1
10
10
10
10
10
10
10
10
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S' ~en qne principia I cn que termina 1I ~ Observa.cion33
~ ~
Mew lAñO
o ~
Dia I Dia Mes Año .. F
-- -- - --
-- -
.~ - ..~_.._~_ ... ,.. ,~
...
19 nobl;e. 1907 20:idem. UJ07 2 i
19 idem,. 1907 20
l
ídem. 1907 2
2:3 ídem. 1907 30 idem . 1007 8
20 ídem. UJ07 20 i ídem. 1907 1
26 ídem. 1IJ07 27 ídem. 1907 2
\lO idem. Ul07 20 ídem. 1907 1
26 idem. 1907 27 ídem. 1907 2
27 ídem. 1907 27 ídem. 1907 1
19 ídem. 1907 21 ldero . 100711 3
30 ídem. 1907 30 idem. 1907
11
1
ao ídem. lll07 30 ídem. lll07 1
1 ídem. 1907 11 ídem. 1907 I1 11
1 ídem. 1907 11 ídem. 1IJ07 11 CO
16 ídem. 1907 25 ídem. 1907 10 ag:¡
16 ldem. 1907 25 ídem. HJ07 10 ~
2ólídem . 28 ídem. lll07 "'"1\J07 4 llCC
•
22 ídem. 190711
¡ I
18 ídem. llJ07 5
21 ídem. 1907 24 ídem. 1907
11
4
5 ldem. 1~O7 5 ídem. 1907 1
ó ídem. 1907 5 ídem. 1907 1
13 ídem. 1907 13,ídem . 1007
11
1
13 ídenl . 11107 13 lídem. 1\)(17 1
19 ídem. 1907 21 ídem. 1907 3
26 ídem. 1907 30 ídem. 1907 5
26 ídem. 1907 30 ídem. 1907 '5
27 {dem. L907 "¡'Id.m .'190711 :3
27 ídem. 19(97 430 ídem. lll0711
25 ídem. 1907 30 ídem. 11107 6
25 ídem. HlO7 30 ídem. 1907 ~I' I ~25 ídem. 1907 30 ídem. lD07
25 ídem. 1907 :1O lídem . 1907 6
13 ídem. 1907 30 ídem. 1907 18
Comisión conferida
I'UNTO
de IU Idonde tuvo l'ugar
residencie. la comisión
10 I[Granada .... \LOja..•...••.. 'IIIUOZ instructor ••.•.••..•...
22' ildem •...... ldem .•........ Secre~a1'Ío•...•....••.••. ; ..
10 IIznalloz Granada ...•... Juez lllstructor .
10 \Medínadel¡Carpio yCampi'I Id .1 Campo•.•. , \ !lo •..•.•..•.. í em ..••...•.•...•.••.•...
~2 ,',Iidem : ..• idem, .: ¡Secr~tario•.....•.........•.
10 Valladohd .. Tordeslllas ....•. ReVIstar este puesto .
Tíedras, pedrosa~
10 I¡Rioseco..... yMotadel1lar- Idem•...•...••....•..•....
qués.......... '
~Medína dellVaoJ.ladolid YTU_¡ .10 ¡ (Jampo.. ~. \ dela de Dnero. Juez lUstructor ..
22 :IIdem ,1 ldGm ...•• " ,. Secretario •.......... , .
1 IFrómista, Cev'íco ,',
Waredes de1 la'ronre, Valle .
10 \ Nava ...••. ( Cenato y Pa_iJuez IDstructor .I I lencia ........ \ "
22 ldem ... '••.. Idero ..•.•..•.. Secretario.......•.....•....
10 Jaraiz•.•... , Belvis de ~\Ion-
roy y AlmarRZ. Jnez instructor ...•.........
22 Kavalmoral !dero .........• Seeretario.. . .•..••••.••...
~ salorino, :Mem-¡ .10 Brozas... . .. brió y Valencia ,Revistar puestos agregados •.de Alcántara .. \¡Belol'll.dO, cerezo;10 IIllelgar 'Río Tirón y Vi· Idero .
llafl'anca....•.
10 IISedano ..... /Arlanz,ón, Pra-
doluengo ldem ..•..... Oo•••••••••••••
10 Ilsolares •.•.. Santander.....• Jnez inB~ructor.,. • , •.• ,
22 [dero , .••..• 1ldem . • . . • . . . .• Secretal'l.o ... : .• , :;. : .. :: ';
10 idem, ..•... Ildem ......•.. , Entregal dihge (las (,x.. f,
: Gobiemo milit e,O , . - ,. ,.
22 ¡[Astillero ...• ~ldem .••....•.. Idero ........•••.. ,' .•
10 OabezóndelaI SaL La IIel'mídlt , Juez ínstructor .
t
08Stl'O Urdí9.-1EntrambaSagUas~10 1 ¡ "1 Idem .......•.•...•........
. es •.••.•.. , y "o ares.. . . . • •
22 Illde~."." "IIdem ·18ec~'et~r~o........•...... '.' '.~
10 MurCIa llbacete Declalal ante un .Juez lntruc
tor ..•..........•.....•.
\
?lanes, Beni-
1I ' m¡¡.ntell, "Pena-~ . d10 .~lcoy ...... '/ guila y dallosa(Revlstar puestos agrega os ..
, Ensarriá ...•..
22 IISantomera .. Valencia .••..•. ·Oonducir caba.llos para el es-
cuadrón ••.....•.•.•.•.•.
22 I Palmar ' lclem.......... Idem .
22 IAlbaeete ...• Hem .•...•.•. ldem •.......•..•.•••.• , .•
22 La Untan [dom Idem ..
10 Elche .. oo Alicante Cajero lnte,rino ..
NOMBREBClfllles.Comnndancias
¡ I I :>-,' "n~E§~S~g§
~n>~-&~~~II 11o.~~~.
~~e~
:~s:a;.
-----,,...------1 I I~II I 11 11-
BUl'goe..••...•.••..•.••...• ¡otro ..•.•.. '1" Manuel Vila Delgado •....
Idem : Otro 2.°..... ) Félix de la Varga Mier .
Palencia ••.••.•.•••.....•.• 11.er teniente. ID. Luis de Andrés Marín •....
rdem ¡Guardia 2.o'IJaime González Hernández.. ,.
ldem ..••.•.•.•••...•••••.. 2" teniente•. D. Manuel Fernándell Diaz ..••
Idem .•••.•• oo ••••••••••••• ICabo IClemente Sánchez Martínez ••.
Santander 'j1. el' teniente.I » Angel Sáiz Ezquerra .. , •..•
ldem •..•.•.••.••.•...•..... Guardía 2.°. Hermógenes Montero Berrocal.
Idem .•••••••••..•••.••••.. 1.er teniente. D. Angel Sáiz Ezquerl'a ... ",:
ldem .••.. , .••.••.••. , •...• 12.° teniente.. I » Esteban Gal'CÍa López .. ; •.
ldem ••••..•..•.•.•..•.... 'l1.or ídem..•• ' ) RodrigoPl1.lacíos Gurpegui•.
ldem ..•••....•••..•.•.•... Guardía' 2.°. Tomás Recio Sánchez•.•.•.•••
ldem..•.••..•••...••...•..I1.el' ídem.... ' ) lsídro Fernálldez Llorente ,lde~: ..••••.•••.•• ; ...•••• Guardia 2.~. Fran'cisco :l'Ialdi;ar Larreategui.
MUl~la , Coroandanle D. Pascual Estan Pórell .
!dero .•.••.....•.•.••...•• Guardia 2.0.. Aniano Gómez Fernández•....
Cáceres•.••••...•••••...... l.er teniente. D. Angel Hernández Martín: .•
dem oo Guardia 2.°. Benito Rebollo Fuentell .
ldem •..•.••••.•••••••••... l,er teniente. D. Manuel Garre Castre ••.•..
!dem.. •.••.••••••.••. '" .12.° teni.ente.. 1 ) Teodoro López Rodríguez .•
Idem .•.•• , . • • • . • . . . . . • • . .. Guardia 2 0. Juan Gil Diana ••.•......••••
ldem·. . . . • • . • • • • . . . • • • • • . •. Otro .•.. ,... Pedro León González •......•.
lde¡n .•..•.•.•.•••••.•••..• Otro Gabriel Pórell ~ánchez .
Alicante Capitán D. José Aguilar Gómez .••....
@
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:::J(ñ'
--CD..,
O
a. Granada .•.•.•..••....••••. 11.er teniente. D. Fernando Valero Barragán.
CD ldem.••..•..•.•..•....•••• Guardía 2.°. José Beneyto Mesa ..•..•...•.
e ldem •..••..•••.••...•.•... 1.er teniente. D. Antonio Lozano Díaz .
~ Valladolid •...•••••••....•• Otro........ »Rodrígo Palacio Gurpegui..
CD~ ldem oo Guardía 2.°. Tomás Recio Sánchez .
Q) ldem •........••..••..•••.• 1.er teniente. D. Manuel Rodriguez Molina ..
@
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Alicante.................... l.er teniente. D. Manuel Ról1l'ignez Jiménez. 10 Crovillente •. ·Alb~cote •...... Declarllr ante 1111 juez instrl1c'
tor ......•............... 27 nobre. 1907 30,nobre. 1907 4
Lérida......••.........•... Otro ...•.... ) Francisco Berrocoso Planas. 24 Solsona ...•. Lérida .•.•..•.. Extraer lw,bel'es para 11\ COll1-
14 1idelll .paüJa .................... 10 idem . 1\l07 1907 (j
ldem...•..••............ ;. 2.° idem o... » J:time Odena Anguera ..... 10 Organá•... , . Tr.l'ragona ........ Asístir á un tribunal de exá·
lnenes ..•..........•..... 24 idem. 1907 28 idem .. 1907 6
'l'arrllgona ............•..•. 1.er teniente. » Pedro Sureda Rnmis........ 10 Montblancll. Bate:t y Gaudesa .Tuez infltructor ............. 16 idem. 1907 22 idem. 1907 7
Idem .... , .••...••.••...•.. .Cabo.•..•... Nicllnor Martín Na.ajss...... 22 ldem ••.••.. ldem .•..••.... Secretal'Ío ...••...•..••.•... lB idem o 1!l07 22.idem.. 1907 7
.Oádiz .•...•....•.•..••..••. Cnpitán..... D. Rnmón Accytuno gocamonde 10 YiUamartln. Cádiz•. , ..••.•. Cobrar libramÍlmtos ........ 25 idem. 1907 27 ídem. 1907 3
ldem ....•..••......•....... 2. ° teniente. » Antonio Cnno R!lggio ...... 10 Bornos ..... Zal,¡'aza ......•. .Juez ill!~tructor ...•........ o 8 idern ; 1907 15 idom. 1907 8
Idem .....•.•.•..••...•...• Guardia :.l.o.. José Rodrígu~zXieto•.... " .' 22 ldero ........ Idem .. o..••... Seeret:uio....•............. 8 hIero . 1907 11í idem. 1907 8
Huelv!1. ..•..•. o••.......• ·. l.er teniente. D. Antonio ltuiz :.\lartín....... 10 Th:usil:l •.... Ayamonte...... J llez instructor ..•......•... 14 idom . 1907 2a idem. 1907 10
Idem•.•.....•.....•••..... Guardia 2.°.. Juan Castro Bomnes ...•....• 22 Idem ...... , ¡dem .......... Secretario....'.......••..... 1-1 Idero . 1907 23¡idem. 1907 10
Baleares ........•..•... , ... l,cr teniente. D. José Roglá Jmlll........... 10 LuPuebla ... 8~ntafii. ....... Juez illstrlletor•..•.•...... 14 id~m . 'lDOi 19 idem . 1(¡07 6
Idem .........•.••.••...... Cabo........ Eugenio Blanco Díllz .......•• 22 Palma .•. o.. ldem· ...... o... Secretario•.........•..• o... 11 idem. 1907 lO ideln . 1907 6¡C0h'" !ib~'''"¡'"tO" <10 la In- 4 idElIll . 1907 4 ídem. 1907 1Guardias jóvenes•...•...•.. 1.er teniente D. Juan Galán Prolonga ...•.. 10 Valdemoro .. Y[ d .d tendencIa ................
• a1'1 ......... Retirar talones de la Intlln-
dencia.. o., ... " ..•..•..• 30 idém. 11107 SO idem. l(¡Oi 1
MES DE DICIEMBRE 1907
Toleuo... o..... IJI1UZ illfltructor ...•••..... , .Toledo...•••...••.••....•.. 1. er teniente. D. EVllristo Oc(ín Rivera...... 10 18ant~. Olalla. '3 dic bro 11107 17 dicbre.¡ 1907 11í
Idem....................... Guarnia 2. o. José Rico Fabré...• '" ..... 22 IIdem ....... ldem ...•....•. Secretario....•............. 3 ídem. 11107 ti idem . 19\17 16
Idem.•.•.•.•.•.•.....•.... o 1.er teniente. D. Santiafia Becerra Abadía ... / 10 Velada...... Xavalmorales. o. Juez instructor .....•• '.' ..•. 17 idem. 1007 11') idam. 1907 3
ldem •..•...••.••......•... Guardia 1. o. Peclro Fernández Estrella ...•. 22 ldem ....... [dem .. , .•. , .•. Secreturio........... o..•... 17 idem . 1907 19 idom. 190i S
Cuencn ••..•...•....•....• o l.er teniente. D. Joaquín Valv6rdc Amque .. 10 Valverde.... Cen'era Parl'iU:t. Revistar puostos agregados .. 18 idem. 1007 19 idem. 1!l07 2
Idem ••.. '" .....••.••.•... 2.° idero .... » Antonio Martín Gamero.... 10 l'arancón o.. Horcajada .Mon-
idero .11(107t:tlvo ....•.... ldero ....•....•.... , •.•.... 29 idem. 1907 30 2
Ciudac ReaL ............... Oapitán..... » Antonio Izquierdo lIeredin. 10 Santa CnU': do
·l\1udela .... Ciudad ltoal.. .. 2.0 jerl~ accidentaL .••...... l.0 idem. 11107 17 idem .,1\'11)7 17
Córdoba•..••.•..•.•••..••. T. coronel .. » Miguel Pin~ón Om·cedo .•.. 24 Oórdoba .... Sevilla.•.•••... Asistencia subasta baúles.... 3 ideIJl . 11107 5 idem. 1907
3 Cargo al ma-
ldem ....................... Oapitán ..... » Pedro Nogueira Pavía...... 24 ldero ...•... ldem .•..•.•..• ldem .•.........••......•.. 3 idem. ¡n07 5 idero . 1907
3 terialsubas.
tado.
P. M. 6.0 Tercio .•••..•.••.• Coronol ..... » Ricardo Blasco ~Ialoatasi ... 10 Valenda .... Baleares •....•. A8i~tÍ1° á un tribunal de exá-
menel'!. •................. 10 idem. 1907 1-1 idem. 1907 1)
Idem •..•..•...••.•.•..•••. Capitán ..... » GalJl'iel Morales Inglés ..... 10 ldem •..•..• fdem ..••..•... ldem ......•.......•.••.... 10 il1em . I~07 14 ídem. 1907' 6
Valencia.•...•.....••.•..•. Guardia 2.°. 8ebüstián Vidal Vidal ....•... 22 ldero .•..... ldem .••....... Ácompaftar á 108 anteriores .. 10 idem. 1')07 14 ídom. 1907 Cí
Idem ...•.•.•...•..•.....•. Capitán..... D. Manuel Jiménez Martinez .. 10 Alcirn.... , " Valencia ••.••.. I Asistencia á un tribunal de
\ e:xámf\nes................ 18 idl':Dl . lll07 20 idem. 1907 3
ldero ...•........•••.•...•. Otro ...•...• » Juan Fel'l'ándiz Oller ... ~ .• 10 Játiva ...... Idero ...•.... ~'.' [dero .....•...•...• " ...... 17 idelll . 1907 19 idem. 1907 a
Idem ..•......•.••.•.•..... Otro ....•.•. » Gorgonio ltodríguoz Arafión 10 Requena ..•. ldero ...•.•.... Idcm .............•.•.•.... 17 inem.. 11107 lO id'lm. 1907 3
Cnstellón ......••..•.... : .. T. coroneL .. » Federico Arroyo Samper. o.' 10 Oastellón ••. (dem ...... o.. , Idom .........••. ". "..•.... 17 ídem. 1907 25 idem. 1~O7 \)
Idem ....•.•.....•••.....•• Oapitán ..... l> Blus Rubio Ortega ....•.... 10 Alcalá. • . . .. ldem ...•...... ldem ..••...•.•...•.•••.••. 22 idem. 11107 24 idem. 1907 3
Idem ................. o•.. ,. Otro ........ l> Adolfo Soneiro Diego Ma·
.drazo ..... , ........ " ..• 10 Vinaro70..... ¡ldom ....•..... [dem..........•....•...•. 20 idfll11 . Ul07 22 idem. 1907 3
ldem ....••••. " , ••.....•.• Otro ........ » José Gómez Sánchez. " o.•• 10 Segorbe•.... \ldem . . . . .. .,. [dom ........•...•.•.•..... 21 idem . 1907 2:3 idem. 11107 3
Valencia.•...•.... 0 •••• ' ••• l.er teniente. » Luis Martínez BOllÍ<'.he ... , . 10 ClÚva. o•.. " Sínal'cas ..•.... Juez illstl'Uctor ••• , •... , .... 21 l<1em . 1907 26 idem. 190i 6
ldem •..•..•....•.••.•..... Sargento ..•. » Bias CasLallo C:l.talá ....... 22 ldem ... '.' .. l<lem ...••..... S~cl'o~a1'Ío....••••.......... 21 idem. 1007 25 idem. 1907 6
r,,"blaPM. n.-¡
Caetellón ...•.....•.••.•... 1.er teniente. » Francisco Garcfa Segni. .••. 10 . nicll.síll, Caba- . . o 10 idem. 1907 1U idem. lIJ07 4Bemcarló. . . . V'II f \ ReVistar puestos agregados ..
nez, 1 a amos, IAlmouora...... .
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¡AfIOMes
71
idem
'1
1907
6 idem. 1907
9 idem. 1\107
13 idem.
31. idem.
31 idflm.
24 idem.
2G idem.
28 idem.
Blidem .
21 Idem .
U,idem.
12iidem .
,12lidem.
FECHA
Aúo IDIn.
H'lO'i
1907
11107
11107
1907
li¡07
Mos
71 1d001 '119071) idom. 1907
8 idem, 1U07
11 ídem.
29 idem.
2tl ídem,
M idem.
26 idem.
28 idem .
en que principiaren que t8r~lla .11 ¡
~Ola
ClomWón conferidadonde tuvo lugar
la comisión
-----1- /1-._,---,
PUNTe
de su
Viver,••.••.• IMontán l Cortes¡
do ~renotlol Ar.\'Revistar puestos agrogados.. 1I aldicbrel19071 71dicbrel11l07
. gehta y Ond:~..
jVillahermOSa,(. Lucena I Alco- \ 25 llobre. 1907 28 nobre. 1907Albocácer .. , l·a,. Vist~bella Idem ' ¡ 19 1diG brll 19l)'¡1 211 dicbrel1907
• y Aorane.as...
Chantada •.. Lu~o...... . .. Secretario de diligencias ..• ' 6 ídem. 1907
Vlllalba..••. Meim.... ,..•.. Revistar puestos agregados.. 21 idem. 11107
~·iVFro " Mondofiedo ldero , G idem. 1907
Gn\ñén. . . .. Hut:Bca........ Jue? instructor•....... '. . . •• 1. ° Idom, 1907
IIue:C/1. ,. ~~:dienta Secrlltnl'Ío..•...•......... "'110. Idero. 1907
Angues F,.,gll, Zaldlll y
Belv:er~e Cin.ca I:tevistar puestos agregados.. 11. 01 idem. 11J07 (11 idem '111l07
B dI. {
JaVlelrelato,/ '¡ 7 ',' 107 ('d 190761' 1 n .•.. , . . 1 . luem. II ¡¡ I om. .A~zaDlgo y Yc-(Iuom ...•...,...•........... 18'ide;l'1. 1907 19,idem. ,1907
lnas 1 \,.,jAlcole:'l de Cin-~ . l'Grafién .... , 15 ldem. 1907 17 Idem .ca., B~llov.al' y I<lem ......•...............¡ 2" 'd 190~ 30 'dem .Candasnos.... vi em.. I .,1
J!~rdón Yebra .. ,. ~_ ... JU3Z instructor............. 20 idem. 11107 22·,'idem.
Graus El Grallo. :Naval
y Bar~~lÍtro ... Reyistal'yuestos a~re~adofi.. 25'idem. 1907 27¡idem.
Huescs ..••. Zaragoz••....... A¡i1stenCla á un Tribunal de I
. exámenes , aB idem. 11107 31lidam.
Terul'1. Idem Idllm :............. 30 idom. 1907 31 idem.
Alfambra Alhalata Juez instructor••...... > ••• ' l. o idom. Hl07 1) ¡doro .
Idero Idem Secretario 1. 0 ídem. 1907' ó ¡dero .
Albl1rracín ., T '.'llel Extraer haberes para lB comp." 91ldem. 11107 11. idom .
Tdem....... [dem ........•. Ilacere:Ül'egade lll.compafiía. 16ldem. 1907 17 irlem.
Zaragoza..•. Alagón:...... Juez illstructor............. 12lidem. 1907 14 idem.
!dcro ..•.... Idelll Secretario '..... 12 idem. 1907 14 idem .
La A.1~uni:L Zlullgoza , Extraer haberes para la como
paiiía .... ' ..••......•... ;
'fauste ' .. IdOlll ...•..••.. Juez instructor......•.••...
Id()ll1 "1 [dem•......... Secl'clario......•...........
A~ tg611, Zuem yl . \Zaragozn,..•. 1 AIC~' "in ,Revistur puestos agregl'dos .. )I .~ LüJII.. • •••• , (
Medina del" 11Campo..•.. ,Tudela de Duero Juez instructor .....•..•... , l. o idem, 1907 l. o idem. 1907
[dom .•.•••• rdem .•........ Secretario 1. °lidclp.1 !IJ07il.olidem .11907
A,ila , M.odiDD. del CaID'
, po y Villalbn,.. Acompañal: á S. M..•.......
1
Ríoseco .... , Valladolid. ... Slicrotal'Ío de anas diligencias
C(ldtrO U rdia-
les Santander Juez instructor........... .. 2 ídem. 1907 'o ¡dero . 1907
Idllm [dam SecretarÍo..... 2 ídem. 1907 6 idero . 1907
Oabezón dell'.
Sal.. ...••. 7egadeLiébana Juez instructor......... .••. 3 ídem. 1907 5 idem. Hl07
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: 8 3.;11 residencia
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NOMBRES
) Rodrigo Pllla~ios Gurpegui.
Tomás Recio Slinchez .••..•...
D. C"1'los Vieyrade Abren ....
ClaSIlB
l.er teniente. :D. ~iguel'Soto é Izaguirrc ....
Otro. . . . . • .. J RIIIllón Cnntos \1aurín .. : . '
Otro .•.•... ' J Ramón Fernández Costa ...
Otro .•. ~ . »Juan Jiménez Abós ......• ,
Oorneta.: Auspicio Ausó Lisa .•.... : .•..
2.° teniente 'ID. Eleuterio Argtielles Esca-
lante.... " ....•..........
O,,, ••....•. 1•.Eu~.nlUG."l. F.oo..' ... "1
Ler teniente.1 » Juan Jiwénez Ab6s •.•.••..
----1 '--'--
___o
COIDBlldancillS
Valladolid.... '" .•..•..••.. ¡otm•.......
Idem •.........••.••.•.•.•. ¡Guardia 2.0 •
A.vila ...........•••....•... T.coronel ...
Valladolid '12.0 t~n!ente.ll) TeodoroLópez Rodríguez.,.
Santander l.er Hlem.. .. »hldro ,Fernandez Llorente..
Idem •....•..•.•.••••.. '" .\Guardia 2. 0 .. /FraucÍsco Zuldlvar Larrt~atl'gnÍ
ldem ... , ........••.••.•... :l.o teniente .. D. Manuel Fernández Díaz ....
Idem .•....•..•...•......•.
Idem " •. , .•.... T. coronel... »Enrique Lópei Millún , ..
Teruel ••.•............•.•.. Otro........ J Carlos Lápnebla Prior •....
Idam .. , 2.° teniente. ~ José Sopena Vives .
Idero , GUllrdla'2. 0 'IJosé MilIán 01'1'ios.........•..
ldero ••..•••...•...•.....•. l.er teniente. D. Manuel López Casado....•.
Idem ................•..... Otro..... ., El mismo , ' ..•... "
Zaragoza.. '" ......•.•..•.. Otro, D. Saturnino Marcilla Ferrús..
Idem ... , ... '" ••. ~r:--.•..•.. Guardia 2.°. Petronilo G-on?ález J odrá •..•.
rdem. : .....•..•....•.•... ' l.er tenillnte. D. Arturo Luna Carné.. " ....
Idem••.........••.•......•. 12.o ídem .. "1 J Luis Gl\rda Lóp:->z ..•.....•
Idem •....•.•....••....... Guurdi(l 2.°. Emilio Ramón Salvador. , ....
Idero " .•.......•.•.. 1i.er teniente. ID. 3atul'llÍno Marcilla Fenúa ..
Ln~o .. 1 •••••••••••••••••••
Idem .....•.•.•.•.•..•.•.•.
Idem •••......•..•.••.•••..
Huesca ......•..••......•..
Idem ........•...•.......•.
rl1em .
Idero .•.......•..•....•....
Jdem •.•..••...•..•.•....• . /2. 0 ídem ... '18 Eugenio Gnrcía Fuentes•...
ldem Otro........ J Antonio Peña Gntiél'rez .
Q. Castellón Il.er teniente'jD. Jasó Góroez Rodriguez .
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Comandancias OlllS89 Z~ éi1 s:. de su i don:de tuvo lugar COmislÓll eonferlda " Observa.olonesNOMBRBS ~Poo~ e,.:; . I o
~ ~ 0'.3. fElllldenola ia comislóJl Día Mes Año Dla Mes Año ..
. " ..~ _.
-- --
, 1.or teniente. D. Angel Sáinz Ezquerr6 ....•. 10 Solares.•. ' . , Santander .....• Entregar un expedfenteen el
Gobierno militar..... , ••. , 4 dicb1'e 19.07 4 dicbre 1907 1
· Otro•.•..... » Isidro Fernández Llorente .. 10 Castro Urdia,
les•..•.... Solares......... Juez instructor ... " .•...... 8 ídem. 1907 10 ídem. 1007 3
• Guardia 2.°.. Francisco Zaldívar Larreate¡¡:ui 22 {dem .•.•... Idem ••.•... , .. Secr\ltario.. • ..•••....•.... 8 ídom. 19.07 10 ídem. 1907 3
· l.er teniente. D. Ieidro Fernández Llorente•. 10 rdem •..•.• ')Hoz de Aneros yíJuez instructor, .....•..•...¡~~ ídem. 1007 18 ídem. 1\)07 3ídem. 1\)07 22 ídem. llJ07 2
· Guardia 2.°.. !!rancisco Zaldívar Larreategui 22
Id ¡ Santander.... ts t' 116 ídem. 1907 18 ídem. 1907
1
8
em .•.. • .• • ecre ano•...... , . . . . .. • ...•. 21 ídem. 1907 22 ídem. 1907 2
· l.er teniente. D. Angel Sáiz Ezquerra .. , ••.• 10 801a1;e8.•.• " Santander.•.... Juez instructor ............. 20 ídem. 1907 20 ídem. 1\)07j 1
· Guardia ~.o.. Hermógenes Montero Berrocal. 22 {dem.•.... , ldeln .......... Secrettuio..............••.. 20 ídem, 1907 20 ídem. 1907
1
1
· 1.er teniente. D. Augel f:!áiz Ezquerra .....•. 10. rclem ....... ¡dem ...••..... Juez inltructor ....•..•..... 23 ídem, 1907 23 ídem. 1007, 1
· Guardia 2.°.. Jaime González Hernández.... 22 {dem ....... rdem ..•. '..... , Secre,tarto ..•..•..•.•...•.• , 23 ídem. 1907 23 ídem. 1907
1
1
· T. coronel. .. D. Francisco' Amá)'as Díaz •... 10 BlIb.o , • , '" V;,orl,,"', •• '/ \ "M,m, 1907 19 ídem. 1900 6
· Capitán..... » José Oastl'il1o de Cabia..... 10 Valmaseda., rdem. ....•.... 16 ídem. 1007 17 ídem. 1007 3
, Otro ........ » Ciriaco Larred Pobo ....... 10 Bilbao, ..... Idam.......... 1i> ídem. 1907 17 ídeID. 1907
1
8
, T. coroneL .. » Benito Beorle~uiMendizábal 10 San SebaE- .
tián ...... Idem •...•••••. Vocales de un tribunal de e:x:á· 16 ídem. 1907 19 ídem. 1907
1
Ó
· Oapitán..... 1) Pascual Goñi Marchueta ••• 10 Toloo, ' , •• ,.[d"", , , • , .•.•.. \ m,."............... ""/ "M,m , 11)07 17 ídem. 1907 3
· T. coroneL .. 1)' Manuel Jaén Alonso ..••... 10 Pamplona ... rdem.,..... .. l6!ídem . 1907 19 ídem. 19071 6
· Capitán.••.. ~ Eusebio Guerra Párraga ••.• 10 Idem ....... Idem.......... 16 ídem. 1907 18 ídem, 19071 3
· Otro ..••..•. » Benito Artieda ",-feton...... 10 Tllfalla. • . . .. [dem.......... 16 ídem . 1~07 18 ídem. 1907
1
3
· Otro ..•••.•. 1> Rafael Alcolado ltomán.•.. 10 Estella... '" Idom .......... I 16 ídem. 1007 18 ídem. 11107 3
tlaneSl Belli-/ 1I . I
· 2.0 teniente .. 1> Esteban Gal'cía López•.•..• 10 mantel1. Pe-, " 1007 18 ldero • 19071 4Alcov " •... á. 'l' O ,Revlstllr puestos agregados ..¡lD ídem.
. n gUl a y R- illosa Ellllarriá. '
,Oh·o ........ ~ Francl~coAdl'iá Arenos •... 10 Alicll.nte .... Villajo yosa, l!'i- I
1!J07inestrat ....... Idem...............". . .. ... 12 ídem. 1907 13 ídem. 2
, Capitán ..... \) José Aguilar GÓmez ....•.. 10 Elchs .••.... A.licante........ Oajero interino. ........... 1 ídem. 1907 31 ídem' . 19071 31
l.er teniente. » José Gutiérrez Ve'cilla•.•... 10 Pedl'eguer. " Pego y Beniali., ReviHtar puestos agregados .. 1 17 ídem '. 1907 1\l ídem. 1007 3
~ 23 ídem. 1007 'J.) ídem. . 10071 1~ ...
Otl·O........ ~ José Zapata l\'Iárquez....... 10 :Uonóvar •... Alicante ... , ..• Secretario.................. 27 ídem. 1907 28 ídem. Hl07 2
31 ídem. 1907 31 ídem. 1907! '1
Comandante. \) Santiago Mlnguez y Minguez 24 Lérida ...... 'fa1'l'agona ..... As.i8tencil\ subasta de correll'~ 16 ídem. 1907 1.6 ídem. 1007j Cargo al ma-
Capitán .....
Jes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 14 ídem. 1907 18 ídem. ~:~~¡ ~ tcrlalslJbaso» reuro Pueyo Espafia ....... 24 Tremp •... " lllem .......... Idem ..••.......•......••.. tado.l.er teniente. » Julio AlvRrez E~teban...•.. 10 Lél'i<1a. , •••. Almenar •....•. Revistar pu~stos agregado,.. 22 ídem. 1ilC7 23 ídem. 2
Otro .....•.• » Gregorio Vázquez Mascardi. 10 l1hicltma .•.. Puerto de Santa
María ........ Itlem .. , ...•....... , ...... , 1U ídEHn • 1007 20 ídem. 19071 2Otro 2.° .••.. » Antonio Cano Raggio ... , .. 10 Bornos•••... Zahara ...•••.... Juez instructor .....•.....•. 23,ídem . 190p 26 ídem. 1U07 4
Guardia 2.°.. José Rodríguez Nieto ..•...•.. 22 ldem .•..... rdem •... , .. , •. Secretario ..•.•..•.......... 23 ídem~. U)07 26 ídem. 190il 4
Capitán ..... .D. José Corral :\lartín......... 10 Oiudad tia·
drigo ....• Salamanca ..... Segundo jefe accidental. ..... 22 idem. 1907 81 ídem, 1907 10
l.er teniente. » José Redondo Crespo ...... 10 Ledesma ..•. Cllntalllpiedra y
Pedroso ....•. Revistar' puestos ,agrega~os •. 16 idem. 1907 17 ídem. 1907 2
· Otro ~.o ••.•• » Timoteo Brotons ~avarro... 10 Salamanca •. Villorilt y Zorita. [dem ..•.•...•...•......... 13 idem. 1907 14 ídem. 1907 2
· Otro 1.° ..... > Francisco Sesma Sáuchez... 10
' termillo, Fer-¡
6 idem . 1907 . 8 ídem. 1907 3Zamora..... moselle, pere.¡ldem .............••..•.•..
zuela ..•..... ,
· Otro :.l.o .... , » Santiago Vicente Tinfel·o ... 10 Fuentesaúco·lpe~~~d:~~~'. ~l~lldem ..•••..•.•..•.....•••.I 14 idem. 1907 16 ídem. 19071 2I
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4
1
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..
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ii
Q •
;AiloMe.
e!l quo termIno
-'-8Idicbr-el~~7r~' .----
61idem '11907:1 1
7 idem. 1907
1
! a
"I'd,m ·1 "07[1 34 idem. IU07 I 1
13 idem .lllJ07:/ 1
21idem .1 l(107/ 1
311íctl'lU 11907:1 17 idem. I 11 o¡ , II
7 idem, 19071
1
a
I
201enero.1190811 (;
10Iid'em. 19081¡ 2
t. '¡'..m. ""Ii I1. o idem. 1\;08j 1
{ ideD!. 1 \108 4
4¡idem . 11l(1!' 4
16,idem _ I\;O¡. 4
16 idt,lU . 1ge¡. 4
26Iidt'Hl. 1\10!' 3
26 idem. lli08 3
ÁÍle IDla
1907
11107
1907
11107
11107
1\107
Ü¡07
el! 'I1Ie principia
311idem '1 1907¡¡ idem. 1907
6 idem. 1907
l0lidem '1190811~lidem IIIlO¿<
18 ídem. 11108 18 ídem, l\1U8
----------"-------------_. -.
16 eD8ro. 1908
9 idem . 1908
1. 0 idem. HlO8
1.0 idem. 1908
1.0 idem. 1908
1.0 idem. 19ü8
12 id~m . 19l:8
12 idem. 190~
23 idem. 11108
23 idem . Hl08
Comisión confe¡k!edonde tuvo lugarde In
Villafamés, Ca-
L I baDes, Torre->"" . t t . ducena ••••.< L IB_' .neVJS al' pue@ os aglega 08 •.
J) !lnell, eIllcaI BIn Y Alm8~.orll
Puenteárene. MariIJ, Pu ell tt'I Clll?t'laa Idem .•. : ......... : ........
Hueaca ••••. _Zal agozn ABIBtencla á. un tribunal d~
.- I t-xán,enes .
Teruel ... '" Jdl'm .•..•••.•. Idem .......•..••••........
.'j 2uHe...•.• Idem " ••••.••. Juez instl uctor••...... , .
Ideru •....•.. Idt'm ..•..•.•.. teclt'talio..• ' .
La 'Carolina. Jaén ,. J lIez inatruc-tur .
[(Iem " Idem •.••.•.... ~ecrelario .
!:'antisteban. ;;dem .....•.. " J nez iD el! uctor .....•... , .
Idem 'Ildem ..•.•..... I-ec.l't'ta río .. : .
Bilbao••. ' .• :Burgos ACl'D }lafa\!" a un tenll'nte plnll
I
8U inglt'Eo tn el boepitllI. .
Monóvar•••• Alicante •••••.. Eecretariol .
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
22
10
22
10
lO
10
10
10
10
Baleares , , .••. 10tl·o•.•.. '•.. 1 ) José Roglá Juan .
GuardillS jóvenes•••...••••• /Otro •••...•. 1 ) Juan Galán Prolongo••...•
P. M. 13.0 tercio..•.......• ·ICoronel •..• 1) Mariano Mufloz Car::tmelo ..
ldem Capitán. '.... ) José COlillO Rodl'iguez "
SOria '. Capitán D. Galo Manso de las HE'raB .
,idem .•..••••••......••..•. Otro: ...•.. ) Lorenzo Conejo ORl'raBcal••.
ldem ; l,er tenIente. ~ José Hemándl'z Campo ••••
'ldem •.... , ....•. , , .. ,. Otro........ II Emilio Alvarez de Pablo ••.
Pontevadra •••.••..••.••... Otro........ II FransiecoMartínezGonzález
Huesca ..•.•.•..••••.•••.•. T. coronel. .• :» Enrique López MilIán .
7'eruel ••••....•.•....•... " Otl"o........ II Carlos Lapuebla Prior .
Zaragoza•.••........•.••... 2.° teniente .. ~ Luis (jarcia Lór'l'z ........•
Idem Guardía ~,o. »Emilio Ramón Salvador .
Jaén .....••••.••••.•.•.•.. l.er teniente. ) Santiago ~ancbez Jsler.. '"
Idem Gnardia 2.°. ;p Antonio Llor8nte Ortiz .
Idem .....•••.•• , .•••••... , l.0r teniente. ) .Angel Ca8lires .MartoB. '. '"
Idem Corneta .. _., 'Eusebio "¡gara I'erez •..•....•
Vizcaya..•••••••••••••.••.. l.ar teniente. D. Narciso .Ameller Torrea .•...
Alicante IOtro .. " 1) José Zepata lIIárquez .
MES DE E:t\ERO 1908
Castellón •••••••••••.•••••• 12.0 teniente. ID. José Sopena Vives .•••..•..
Q)
@'I'-ts '" PoS ~ I 1I \!'ECHA I ~
-. o Ql t1> ¡; P U N-T O 1 '"~ e~=~
_. ~ g<;°l::====~:======~ g~~p. ,ro COmande.ncla8 Olalles !SOlll:BRES eg ;; ~
~~ee
.., ~ ¡o~ ~I realdenelc;; la comisión liDia I Mes
• ;:l .. I
. I~-
Soria .•••... LogrOfiO •.•.... ~ ¡2 dicbre
Hurgo de Os- . Asistencia á un Tribunal de
ma , Idem. . . • • . • • • examnnes •. • . . . • . • . . • . • . . 3 ~dem .
Al COSo IdeID ......... , . 6 ldem .
can E~teban. Retol tillo, Ber- 11
langa y BlIrco- ¡;;:?-':-
nes ReviEtar pueetosagregadcs.. 17 ídem.
L P bJ Ir l' J' t' .t } 4 idem .a ue a... ama ,.~.ez mI; lUC or ¡ 13 idem .
Cobrar libramientos de la In-II
V ldemoro 1M d "d ' t~.ndeD(~ia •.... , •....... '. . 2 idem .
II • • a 11 ~RetÍl ar tajones de la Inten,
dencia..•...•..•..••.•..
Vitoria , 'IIrún y Miranda.IAcon pafiar á S. 1\1 .
luem. . • . • .. ldem ..•..••.... Ldem ..••......•......•••..
Madl'id 6 de mayo de 1908. P.lUMO DE RIVERA
.;
< .. '.......----.......
9 mayo 1908
-
D. o.•am.IOS
PRIlIO DE RIvERA
SECC10N DE JUSTICIA Y ASUNTO& GENERALES
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oe acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Herlllf'llegildo, ha tenido tí bien conceder al capitáll
de Artlllería D. Angel Grau é Inglada, la cruz s611cilla de
la referida Orden con la antigül:lúad de 2 de diciembre
de 1900.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos a11os. Ma-
drid 7 de maJo de 1908. -
PRIMO DB RIVERA
Senor Presidente del Ooneejó Supremo de Guerra. y Ma.-
. rina.
Sefior Oapitán general de la séptima región.
••
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de febrero último, en virtud de las facultades que le
otorgan las disposiciones vigentes, á. \(IS individuos suje-
tos al servieio militar cowprendidos en las relaciones
que remitió á. 8stH Minillte'rio.
De real orden lo digo ti V. E.,para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V . .ID. muchos anus. Ma-
drid7 de mayo d~ 1908.
PRIHO Vii: RtVlllRA
Senores Capitanes generales de la! regiones y de BalearElIt
. y Canarias. . .
•
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con'motivo de haber
resultado·inútilss para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.); de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
Militar; se ha servido disponer que se sobresean y archi-
ven dichos expedientes, una vez que no procede exigir
responsabilidad á. persona ni-corporación alguna. '
De real ol'den i,) digo ti V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. DIOS guarde á V. ID. muchos anos. Ma·
drid 7 de mayo de 19U8.
Sefíores Oapitanes generales de las regiones, de Balea.res
I y Canarias y Gobernador militar de Oeuta.
I
Relación que se cita
Reglones Nombros
6.&
3.11.
4..a
6,·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdocún lo in-
formado por la A&alllblea de la real y mllítar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Infantería (ID. R.) D. Juan Mancebo Liébana, la
cruz sencilla y placa de la rt:ferida Orden, con la antIgüe.
dad de 29 de mayo de 1880 y 28 de febrero de 1896 res-
pectivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de mayo de 1908. •
.P1uMo DE RIVERA
8eft.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra ;'y Ma-
rina.
Safior Oapitán general de la primera región.
------'.._----
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y OUERPOS DIVERSOS
Licencias
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pa5'tU al extranjero y via·
© Ministerio' de Defensa
lJuan Alhaja Suárez.Mariano Cafiete Sánchez.Agustín Panillogua Calle.José Varela García.Pascual Arroyo Fraile.¡l!'ranCiSCO Almazán García.Victoriano Raso López.Apolinar Gómez Agudo.César Fuentes Román.
José Marta Rodríguez Expósito.
\Fr:mcisco Rodríguez de la Pila.
¡José Gisbert Lladó. .
IHebHstián Arques Masot.
Julián Chusco Galdeano.
Cayetano Mllrquina Zabalza.
EmetelÍo Flores Puente.
Gregorio Gómez Mediavilla.
David Carlón Castellanos.
7.8. IRamiro Oasado Alonso.
8." Ramón Silva Pereil'a.
~Juan Baynat Ripollés.Cap.- gral. Baleares•.. Carlos Solano Perrete.José Salvador Yí1lanueva.
Canarias..•.•. , ...•. 1A.ntonio Martín.
Gobierno militar de} Gerardo González Valle.
Ceuta ¡José Gómez Garrido.
f
Madrid 7 de maY9 de 1908-.
TALLERltS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
